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I c 11 ' liv" combine m=,ilkn"m,", ,iflwon pbilorophiqne " ,rn,ibili,iG poetique. Il est divise en cinq parties, intitulees « Reflexions »,
« Patadigmes », « Universalite », « Realite Virtuelle », « Plus Tard », mais
ces thematiques ne sont pas renfermees en elles-memes d'une maniere etanche. Les
reflexions couvrent tout le livre, aussi bien dans les divers chapitres que dans
I'evocation de la realite de l'universalite ou de la virtualite. Comme elle le dit si
bien, « Offrir a la realite une transition, c'est lui diminuer / sa lucidite » (13), ou
« La realite s'abime en phases successives" (12). En somme, la realite pour ce poere
est sans cesse changeante, evoluant en fonction de la perception que I'on a de sa
matiere. Ici, la poesie permet de changeI' les horizons afin que la fragmentation du
reel s'ajuste ason exactitude.
On a beaucoup glosse sur les connaissances scientifiques de Christine
Dumitriu-Van Saanen, mais je pense que c'est son intuition poetique qui induit
plus que deduit ses perceptions de la realite, qu'elle soit dans le monde ou « en
marge d'un monde. » Ce sont donc des valeurs de verite et d'infinitude qui se
declinent sous forme d'aphorismes precis et concis rayonnant sur fond de la blan-
cheur des pages. Meme le cote paradigmatique est sous I'influence des
fremissements, des embellissements, des songes, et des « prieres [qui] evoquent la
triade capitoline " (30).
Dans la partie « Universalite " elle cite Nietzsche : « Il faut avoir un chaos en
soi-meme pour accoucher d'une etoile qui danse » (31). Et I'on peut dire que
Christine Dumitriu-Van Saanen sonde le chaos pour en tirer une structure en
etoiles dont « Un point, le seul qui dure, batit le reste » (33). Elle ne definit pas
I'universalite en tant que tel, mais elle nous fournit « Des myriades de valeurs [qui]
apaisent l'indecision » (35).
Chaque page contienr quatre ou cinq phrases, quintessence d'une obser-
vation aigue, qui resume la pensee profonde du poere, definissant par touches
illuminees le dynamisme, pour ne pas dire l'essence meme de la vie, cette vie qui
nous construit et nous abolit peu apeu. De ce fait, le contenu et le contenant, le
reel et le virtuel, sont non seulement en dialogue d'emancipation, mais surtout en
metamorphose d'appartenance et d'anticipation. Ainsi, « D'une cellule a I'autre,
s'exprime I'universalite » (44).
Le poete reussit mieux dans les aphorismes courts replies sur eux-memes,
surcharges pour ainsi dire de sens et de symbolisme, que dans les longues phrases
explicatives qui bordent parfois sur le tautologique. Il est vrai que ces cas sont tres
rares.
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Pour Christine Dumitriu-Van Saanen « l'imagination est necessite » (58), ce
qui lui fait transgresser les frontieres pour dechiffrer non seulement sa propre
realite, la realite qui l'entoure, mais surtout l'alterite, prise dans un processus
d'humanisation : « Dans le jardin de la raison eclat le principe de la continuite, /
La realite n'existe plus, elle se reflece » (74). Tout est donc image, miroir, mirage,
oil meme les masques sont sans fard.
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I 11 ivi,' en denx p~,i", tt ,,,u,i1 '"i" p,incip,lom,m du ,h'm, du "mp'D dans toutes ses manifestations triadiques (passe, present, futur), relie a
celui de l'existence et de la solitude. Cette poesie exprimee avec des mots
simples, des mots de la tribu, acquiert son impact par la sensibilite emouvante qui
s'en degage. Tres touchant le poeme dedie « a mon pere» : « Puis ce furent les nuits
/ Opacifiees d'angoisse / Le mot, en vain / Cherchait sa coherence / Mais l'heure
est trompeuse / C'est un matin que tu es parti » (IS).
Ce langage du cceur se retrouve a travel'S tour le recueil. Tres peu
d'abstractions, mais beaucoup d'images qui refletent l'optique de l'artiste visuel
qu'est le peintre Monique Acquaviva. Ainsi les felures du temps, mais aussi ses
couleurs, ses etirements, ses particularites de bonheur ou de tristesse se retrouvent
dans chacun de ces poemes.
Monique Acquaviva cite Balzac en exergue a sa deuxieme partie : « ... L:idee
fixe produit les miracles des evasions et les miracles du sentiment... » (29). En
effet, les dits aussi bien que les non-dits de cene idee fixe de la temporalite se
manifestent souvent en creux, ou en miroir, par une fuite et une recuperation des
sentiments. L:emotion est souvent sous le regard d'un poete lucide malgre les
avatars de l'histoire : « Quand la vallee emeraude / Eparpille ses parfums / Dans la
nuit / Nous accrocherons / Aux cimaises du temps / Nos bonheurs encore
gourmands / De la chaleur de midi » (35).
Dans ce recueil Monique Acquaviva reussit a dessiner en mots quotidiens ses
voyages, cueillant par ci par la de belles visions aussi bien dans le regard de l'etre
aime, que de l'alterite dans toute son etrangete. Recueil a decouvrir pour son cote
familier beau et emouvant.
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